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Historie knihovny 
• od svého vzniku roku 1718 byla knihovna součástí technické vysoké 
školy 
• po roce 1945 začíná knihovna dostávat – a sama na sebe bere – 
národní funkce: 
– Technické dokumentační středisko (1946-1960) 
– ÚEVZOD (1969 - 1995) 
– Národní středisko ISSN (1991 - ) 
– SIGLE (1996 - 2005) 
– Konsorcia (Springer, Elsevier, Academic Press, Kluwer, J. Wiley,… 2000 - ) 
– Virtuální Poytechnická Knihovna (2000 - ) 
– Portál / Brána Tech (2001 - ) 
– Katalog STM (2003 - ) 
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09\09\09 – NTK otevřena veřejnosti 











Prameny zájmu NTK o bibliometrii 
Vize NTK 2012 – 2015  (*2011) 
• Služby na národní úrovni: 
– Zajišťování informační infrastruktury VaVaI + kvalitní data pro 
hodnocení vědy 
IPn  Metodika (*2011) 
• Potřeba ověřovacích dat a nástrojů pro nové postupy 




Prameny zájmu o NTK bibliometrii 
Strategie NTK 2014 – 2019  (*2012) 
• První pilíř – služby vysokým školám, výzkumu a vývoji 
– Zpracování strategie poskytování nové služby scientometrie a 
to včetně uzavření partnerství s ostatními knihovnami. 
Integrace s VŠCHT  (* 2011) 
• znovushledání s původním zákazníkem (vysoké školy) 





• Tradice využívání Scopus 
• Pořízení souborů národních dat 
• Analytické nástroje 
• „Sandbox“ 
• „Čištění“ dat 
• Jednoznačnost – identifikátory: 
– Instituce – VAT # ??? 
– Objekty – DOI 




• Nákup a správa elektronických informačních zdrojů 
• Podpora otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu - OA 
• Systémově-informační podpora hodnocení výzkumu 
(bibliometrie, repositář MD) 
Návrh postupu přípravy 
• NTK požádá ČKR, RVŠ, AV ČR o členy do pracovní skupiny  
 Návrh zřízení centra včetně fungování a náplně činnosti 
(s využitím podkladů shromážděných ve Studii) 
• MŠMT jmenuje svého zástupce do této skupiny 
• na základě podkladů připravených touto skupinou MŠMT 





Děkuji za pozornost 
martin.svoboda@techlib.cz 
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Sir Tim Berners-Lee 
 
for Nobel prize ! 
